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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemberian tepung daun katuk terhadap ukuran diameter skrotum testis kambing
kacang jantan lokal. Penelitian ini menggunakan  9 ekor kambing kacang  jantan lokal dengan umur + 1,5 tahun. Hewan-hewan
tersebut dibagi atas 3 kelompok (3 ekor per kelompok) dan diaklimatisasi selama 2 minggu. Kelompok Kontrol (P0), diberikan air
distilasi. Kelompok perlakuan (P1), diberikan tepung daun katuk dengan dosis 7,44 gr/ekor/hari, dan (P2) diberikan tepung daun
katuk dengan dosis 14,88 gr/ekor/hari. Semua perlakuan diberikan sebanyak 2 kali sehari (pukul 07.30 pagi dan pukul 16.30 sore)
selama 35 hari berturut-turut. Selain itu, setiap hari semua kambing diberikan pakan daun kuda-kuda dan rumput serta air minum
secara ad libitum. Sesudah perlakuan semua kambing diukur diameter skrotum menggunakan jangka ukur. Data dianalisis dengan
menggunakan ANOVA. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata dari diameter skrotum
(P>0.05) antara ketiga kelompok perlakuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian tepung daun katuk tidak
memberi pengaruh pada peningkatan diameter skrotum dari testis kambing kacang lokal.
